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【 概要 】 
病院の所在 
  〒150-8935 
  東京都渋谷区広尾四丁目１番 22 号 
  電 話：（03）3400-1311 
  ＦＡＸ：（03）3409-1604 
  医院長：幕内 雅敏 
  
診療科 同一構内施設 
糖尿病内分泌科 心臓血管外科 日本赤十字医療センター付属乳児院 
整形外科 大腸肛門外科 日本赤十字看護大学 
脳神経外科   皮膚科 日本赤十字看護大学院 
血液内科  泌尿器科 特別養護老人ホーム 
感染症科  眼科  
アレルギー・リウマチ科 耳鼻咽喉科 職員数 
腎臓内科  産科・婦人科 医 師 234 名 
緩和ケア科  新生児科・小児科 看護師  921 名 
神経内科  麻酔科 薬剤師 38 名 
呼吸器内科  集中治療科 医療技師  131 名 
消化器内科  化学療法科 その他   371 名 
循環器内科  内視鏡診断治療科   計  1695 名 
メンタルヘルス科  放射線科 
呼吸器外科  放射線治療科 
乳腺外科  リハビリテーション科 
胃・食道外科  救急科 
肝胆膵外科  健康管理科（健康管理センター） 
  
施設紹介                    日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 3 号









































ル 7 台、MMG 室 2 室、骨密度装置 1 台がありま
す。 






 3 台の装置が設置されており 2 名の技師を常時
配属し必要に応じて 3 人目をヘルプとし 3 台を動
かします。 
















 診断用としての CT は東芝社製 Aquilion CX64、
Aquilion64、Asteon4 列、GE 社製 Hi speed2







以外の特殊検査としては冠動脈 CT（1 週間に 5




間で単純で約 16000 件、造影で約 11000 件にな
ります。 
 以上の業務（WS にての 3D 作成を含む）を CT




 MRI は、1.5T が 2 台 3.0T が 1 台あり、 
一日 約 50 名の検査を行っています。 
























 放射線治療部門では Varian 社製 Clinac ix、

























































の前に、今年４月オープンの Shibya Hikarie が
登場。高さ約 182.5ｍ 地上 34 階 地下 4 階の大
きな建物です。 










































昭和 9 年 1 月 15 日にこの地を東京市に賜与され、
東京市は同年 11 月に記念公園として開園しまし
た。その後、昭和 50 年には港区に移管されて、
多くの人に親しまれています。 
 
